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RESUMO: O livro inicialmente discorre sobre os problemas no 
estudo da ética, o porquê de ele ser dividido em dois campos 
diferentes, nos problemas gerais e nos problemas específicos. 
Acreditamos que seja uma divisão meramente acadêmica, 
considerando que na vida real os dois campos são apenas um. 
Assim, a ética moral, religiosa e capitalista varia de acordo com a 
sociedade e o tempo em que se desenvolve, e às vezes apresenta 
semelhanças no decorrer dos tempos e em sociedades diversas. 
Esse é um problema que ainda não possui solução, pois todo o 
esforço das teorias no campo da ética “bate de frente” com as 
mudanças de costumes. Podemos exemplificar esse trajeto com os 
pensamentos de Sócrates, precursor em tentar se conhecer para 
conhecer o próximo, questionando desta forma as tradições gregas 
por meio da vontade de entender a justiça das leis, e Kant, que 
buscava uma ética de igualdade para todos – ética universal. Tanto 
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Sócrates como Kant, ambos lidaram de modo íntimo e particular com 
a moral em seus diferentes textos construídos, e é isso que Álvaro 
(1994) nos mostra no seu livro, O que é ética, que autores de épocas 
diferentes conseguem discorrer e construir um pensamento de uma 
postura ética. 
 
 
 
  
